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 †âàí ˆ ¸ÓØÌÀ˝
ˇåòðî ßðåì÷óŒ: ïàòð‡îò, Æóä‡âåºüíŁŒ ‡ ïîº‡òŁŒ
ˇ‡æºÿ âàæŒî¿ ıâîðîÆŁ 20 æîâòíÿ 2006 ð. ç æŁòòÿ ï‡łîâ ïàòð‡îò
ÓŒðà¿íŁ, ªðîìàäæüŒŁØ ä‡ÿ÷, æïðàâæí‡Ø ìàØæòåð Æóä‡âåºüíî¿ æïðàâŁ ˇ åòðî
ßŒŁìîâŁ÷ ßðåì÷óŒ.
˝àðîäŁâæÿ â‡í 2 ºŁïíÿ 1937 ð. ó æ. ˇ ºîæŒà ˛ æòðîçüŒîªî ðàØîíó â
ðîäŁí‡ ßŒŁìà ˛ºåŒæàíäðîâŁ÷à òà Ôåîäîæ‡¿ Ñòåïàí‡âíŁ ßðåì÷óŒ‡â. ˙
äŁòŁíæòâà â æ‡ì¿ çàŒºàäàºŁæÿ îæíîâŁ ïàòð‡îòŁçìó ‡ íàö‡îíàºüíî¿
æâ‡äîìîæò‡. Ìàìà ˇ åòðà ßŒŁìîâŁ÷à øå ó ìîºîäîæò‡ Æóºà àŒòŁâ‡æòŒîþ
æ‡ºüæüŒî¿ ˇðîæâ‡òŁ. —àçîì ç ‡íłŁìŁ ïðîæâ‡òÿíàìŁ ıîäŁºà äî ˛ æòðîªà
çà ŒíŁªàìŁ, Æàªàòî ÷Łòàºà, ðîçïîâæþäæóâàºà ŒíŁªŁ æåðåä æ‡ºüæüŒŁı
ïðîæâ‡òÿí, Æðàºà àŒòŁâíó ó÷àæòü ó âæ‡ı çàıîäàı, ÿŒ‡ ïðîâîäŁºŁæÿ
ïðîæâ‡òÿíàìŁ, çîŒðåìà, æï‡âàºà â öåðŒîâíîìó ıîð‡. Ó ªàçåò‡ ´îºŁíü „14
â‡ä 31 Æåðåçíÿ 1995 ð. íàäðóŒîâàíà æâ‡òºŁíà Œ‡íöÿ 20-ı ðîŒ‡â ìŁíóºîªî
æòîº‡òòÿ, äå æ‡ºüæüŒ‡ ïðîæâ‡òÿíŁ, ıîðŁæòŁ öåðŒîâíîªî ıîðó òà ó÷àæíŁŒŁ
äðàìàòŁ÷íîªî ªóðòŒà æôîòîªðàôîâàí‡ ó íàö‡îíàºüíŁı æòðîÿı. Ó öåíòð‡
çí‡ìŒó, íà ïî÷åæíîìó ì‡æö‡ ïîðòðåò Ò. ˆ . Øåâ÷åíŒà. Ñåðåä ïºîæŒ‡âæüŒŁı
ïðîæâ‡òÿí ” ‡ þíà Ôåîäîæ‡ÿ ßðåì÷óŒ.
Ó æ‡ì¿, äå çðîæòàâ ˇ åòðî ßðåì÷óŒ, Æóºî 4 ä‡òåØ. ˚ îºŁ ˇ åòðŁŒîâ‡
âŁïîâíŁºîæÿ æ‡ì ðîŒ‡â, íà ôðîíò‡ ˜ ðóªî¿ æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ, ó ˇ îºüø‡ ïîÆºŁçó
´àðłàâŁ, çàªŁíóâ  ÆàòüŒî. ˝åºåªŒî äîâåºîæÿ Ôåîäîæ‡¿ ßðåì÷óŒ, øîÆ
âŁðîæòŁòŁ ä‡òåØ. ˇðàöþâàºà ó ì‡æöåâîìó Œîºªîæï‡. ˜‡òŁ çìàºå÷Œó
äîïîìàªàºŁ ìàòåð‡, ïðàöþâàºŁ ‡ äîÆðå â÷ŁºŁæÿ. Ôåîäîæ‡ÿ Ñòåïàí‡âíà
âŁıîâóâàºà ä‡òåØ ó äóæ‡ óŒðà¿íæüŒîªî ïàòð‡îòŁçìó, íàâ÷àºà ä‡òåØ óŒðà¿íæüŒŁı
ï‡æåíü ‡ òðàäŁö‡Ø.
ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷åííÿ æåðåäíüî¿ łŒîºŁ, ç 1953 ð. ˇ . ßðåì÷óŒ íàâ÷àâæÿ ó
¸üâ‡âæüŒîìó ïîº‡òåıí‡÷íîìó ‡íæòŁòóò‡, äå îïàíóâàâ îæíîâŁ Æóä‡âåºüíîªî
ôàıó. Ñâîþ òðóäîâó ä‡ÿºüí‡æòü ðîçïî÷àâ ó 1959 ð. ìàØæòðîì Æóä‡âåºüíî¿
ä‡ºüíŁö‡ ¸ üâ‡âæüŒî¿ çàº‡çíŁö‡ ó —‡âíîìó. ˇ îò‡ì ïðàöþâàâ âŁŒîíðîÆîì íà
Æóä‡âíŁöòâ‡ ˙ äîºÆóí‡âæüŒîªî çàº‡çíŁ÷íîªî çàâîäó ˛ ÆºŒîºªîæïÆóäó, ªîºîâíŁì
‡íæåíåðîì ˙ äîºÆóí‡âæüŒîªî ðàØì‡æŒîºªîæïÆóäó, à ç 1968 ð. ‡ äî âŁıîäó íà
ïåíæ‡þ ó 1998 ð. î÷îºþâàâ ˛æòðîçüŒŁØ ðàØì‡æŒîºªîæïÆóä, çªîäîì
ïåðåØìåíîâàíŁØ â ðàØàªðîÆóä. ˚ îðîòŒŁØ ïåð‡îä âïðîäîâæ 1986-1988 ðð.
ïðàöþâàâ çàæòóïíŁŒîì ªîºîâŁ ïî Æóä‡âíŁöòâó òà ðåŒîíæòðóŒö‡¿ ˛ æòðîçüŒîªî
ðàØîííîªî àªðîïðîìŁæºîâîªî îÆ”äíàííÿ. ˙ à ÷àæ Œåð‡âíŁöòâà ˇ åòðîì
ßŒŁìîâŁ÷åì Æóä‡âåºüíŁìŁ îðªàí‡çàö‡ÿìŁ ‡ çà Øîªî ä‡ÿºüíî¿ ó÷àæò‡ â îÆºàæò‡
òà ðàØîí‡ çâåäåíî äåæÿòŒŁ îÆ”Œò‡â ªîæïîäàðæüŒîªî, æîö‡àºüíî-Œóºüòóðíîªî
òà àäì‡í‡æòðàòŁâíîªî ïðŁçíà÷åííÿ. ˙ íàþ÷Ł ˇ . ßðåì÷óŒà ÿŒ ïðîôåæ‡îíàºà
âŁæîŒîªî ð‡âíÿ, æïðàâæíüîªî ìåíåäæåðà Æóä‡âåºüíî¿ æïðàâŁ, íà Øîªî äóìŒó
çâàæàºî íàâ‡òü ïàðò‡Øíå Œåð‡âíŁöòâî ðàäÿíæüŒŁı ÷àæ‡â. Öå ÿæŒðàâî æâ‡ä÷Łòü
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ïðî òå, øî ˇ åòðî ßðåì÷óŒ ŒîðŁæòóâàâæÿ ïîâàªîþ â ŒîºåŒòŁâàı, äå ïðàöþâàâ,
‡ æåðåä Œðàÿí. ˙ à âŁæîŒ‡ ïîŒàçíŁŒŁ ó ðîÆîò‡ íàªîðîäæóâàâæÿ ìåäàºÿìŁ ˙à
äîÆºåæòíßØ òðóä òà ˙à òðóäîâîå îòºŁ÷Łå, ÷ŁæåºüíŁìŁ ªðàìîòàìŁ òà ïðåì‡ÿìŁ.
ˇ‡æºÿ âŁıîäó íà ïåíæ‡þ ˇåòðî ßŒŁìîâŁ÷ ïðîäîâæóâàâ àŒòŁâíî
ïðàöþâàòŁ. ˙îŒðåìà, Œåðóâàâ Æóä‡âíŁöòâîì Œîòåäæ‡â ˝àö‡îíàºüíîªî
óí‡âåðæŁòåòó ˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ, äîºó÷Łâæÿ äî çâåäåííÿ æïîðóäŁ ıðàìó
”âàíªåºüæüŒŁı ıðŁæòŁÿí-ÆàïòŁæò‡â â ˛ æòðîç‡.
´ 1962 ð. îäðóæŁâæÿ ç åŒîíîì‡æòîì çà ôàıîì Ìàð‡”þ ˛ ºåŒæàíäð‡âíîþ ç
ðîäŁíŁ ˜ îìàøóŒ‡â, øî ìåłŒàºà â ˆ ðåìÿ÷îìó íà ˛ æòðîæ÷Łí‡ ‡ æòàíîâŁøå
ÿŒî¿ Æóºî äóæå æıîæŁì ‡ç æ‡ì”þ ßðåì÷óŒ‡â. `àòüŒà ˛ºåŒæàíäðà
˛ïàíàæîâŁ÷à Æóºî ìîÆ‡º‡çîâàíî íà ôðîíò ‡ ŒŁíóòî, ÿŒ ‡ òŁæÿ÷‡ òàŒŁı æå, ÿŒ
‡ â‡í, íåÆºàªîíàä‡ØíŁı ‡ç ˙ àı‡äíî¿ ÓŒðà¿íŁ, íà ïåðåäîâó, äå Øîªî Æóºî
æìåðòåºüíî ïîðàíåíî âîæåíŁ 1944 ð. Ìàìà ßðŁíà Ñåìåí‡âíà ïðàöþâàºà â
Œîºªîæï‡ ‡ æàìîòóæŒŁ âŁıîâàºà ÷îòŁðüîı äîíüîŒ.
Ìàð‡ÿ ˛ ºåŒæàíäð‡âíà ‡ ˇ åòðî ßŒŁìîâŁ÷  íàðîäŁºŁ ‡ âŁıîâàºŁ äâîı ä‡òåØ.
ÑòàðłŁØ æŁí ˛ ºåŒæàíäð  º‡Œàð-Œàðä‡îºîª ì‡æüŒî¿ º‡Œàðí‡ „8 ó ˚ Ł”â‡,
´‡òàº‡Ø  ŒàíäŁäàò ‡æòîðŁ÷íŁı íàóŒ, äîöåíò ˝ àö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó
˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ. ˜î÷åŒàºŁæÿ òðüîı îíóŒ‡â  ˛ºåŒæ‡ØŒà, Þºþ òà
ßðŁíŒó. ˙ª‡äíî ðîäŁííŁı òðàäŁö‡Ø, ó æ‡ì¿ ˇåòðà ßŒŁìîâŁ÷à çàâæäŁ
ïàíóâàºà çºàªîäà, âçà”ìîïîâàªà, ŒóºüòŁâóâàâæÿ äóı óŒðà¿íæüŒîªî
ïàòð‡îòŁçìó, ïîłàíŁ äî óŒðà¿íæüŒî¿ ‡æòîð‡¿ òà ŒóºüòóðŁ.
 ` àòüŒî çíàâ Æàªàòî óŒðà¿íæüŒŁı ï‡æåíü ‡ ïðŁ íàªîä‡ ¿ı æï‡âàâ, ïðŁøåïŁâ
íàì ºþÆîâ äî ‡æòîðŁ÷íî¿ º‡òåðàòóðŁ òà æïîðòó,  ªîâîðŁòü ìîºîäłŁØ æŁí
´‡òàº‡Ø.  ´  ºþäÿı îæîÆºŁâî ö‡íóâàâ ïîðÿäí‡æòü ‡ ïðàöåºþÆí‡æòü. ´ ‡í íå
Æóâ ìÿŒîþ, Œîìôîðòíîþ ºþäŁíîþ. † â ïðîôåæ‡ØíŁı ÷Ł ªðîìàäæüŒŁı
æïðàâàı, ‡ âäîìà íàçŁâàâ ðå÷‡ æâî¿ìŁ ‡ìåíàìŁ. Òîìó ìàâ íå ò‡ºüŒŁ äðóç‡â ‡
æŁìïàòŁŒ‡â, à Ø ÷ŁæºåííŁı âîðîª‡â. ˝ à —‡âíåíøŁí‡ ÆàòüŒà łàíóâàºŁ ÿŒ
ïðîôåæ‡Øíîªî Æóä‡âåºüíŁŒà ‡  æïðàâæíüîªî ïàòð‡îòà ÓŒðà¿íŁ. ˙ àØìàþ÷Ł
àŒòŁâíó æŁòò”âó ïîçŁö‡þ, â‡í Æóâ æåðåä òŁı, ıòî º‡Œâ‡äîâóâàâ íàæº‡äŒŁ àâàð‡¿
íà ×îðíîÆŁºüæüŒ‡Ø À¯Ñ  Æóäóâàâ æåºŁøå íà ˚ Ł¿âøŁí‡. ˜ î ðå÷‡, òàì ÆàòüŒî
ïîçíàØîìŁâæÿ ç ´ ‡òàº‡”ì ¸ óöåíŒîì, ÆàòüŒîì íŁí‡ çíàíîªî ïîº‡òŁŒà ‡ ä‡ÿ÷à
æó÷àæíî¿ ÓŒðà¿íŁ Þð‡ÿ ¸ óöåíŒà, ÿŒŁØ òàŒîæ òîä‡ Æðàâ ó÷àæòü ó º‡Œâ‡äàö‡¿
àâàð‡¿ íà ×À¯Ñ. ´ . ¸ óöåíŒî ïðŁæâÿòŁâ ‡ ïîäàðóâàâ ÆàòüŒîâ‡ â‡ðłà.
˙ Œ‡íöÿ 1980-ı ˇ åòðî ßðåì÷óŒ Æóâ àŒòŁâíŁì ó÷àæíŁŒîì ïîº‡òŁ÷íîªî
æŁòòÿ ðàØîíó. ` óäó÷Ł ÷ºåíîì ˝ àðîäíîªî —óıó ÓŒðà¿íŁ, à ï‡çí‡łå, î÷îºþþ÷Ł
˛æòðîçüŒó ðàØîííó îðªàí‡çàö‡þ ˝—Ó òà ðàØîííó îðªàí‡çàö‡þ
´æåóŒðà¿íæüŒîªî îÆ”äíàííÿ âåòåðàí‡â, Æóâ ŒàíäŁäàòîì ó äåïóòàòŁ äî
—‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæíî¿ ðàäŁ â‡ä  ÆºîŒó ´ . ÞøåíŒà ïî Æàªàòîìàíäàòíîìó
âŁÆîð÷îìó îŒðóªó „4. ´âàæàâ, øî ó÷àæòü ó ïîº‡òŁö‡  öå ìîæºŁâ‡æòü
âºàæíŁìŁ çóæŁººÿìŁ æïðŁÿòŁ ïîº‡ïłåííþ æŁòòÿ óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó òà
äîÆŁâàòŁæü Æ‡ºüł åôåŒòŁâíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ âºàäŁ. ˇ ðîïîíóâàâ íå łóŒàòŁ
âŁííŁı, à ïåðåıîäŁòŁ äî ŒîíŒðåòíŁı æïðàâ. Ó Æàªàòüîı â ïàìÿò‡ Øîªî âŁæòóï
íà ì‡òŁíªó, ïðŁæâÿ÷åíîìó øîØíî ïðŁØíÿò‡Ø ˜åŒºàðàö‡¿ ïðî äåðæàâíŁØ
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æóâåðåí‡òåò ÓŒðà¿íŁ  ó ºŁïí‡ 1990 ð., ŒîºŁ øå ‡æíóâàâ —àäÿíæüŒŁØ Ñîþç ‡
Æàªàòî ºþäåØ ÆîÿºŁæÿ â‡äŒðŁòî âŁæºîâºþâàòŁ æâîþ äóìŒó. Ó æâî¿Ø
ïîº‡òŁ÷í‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡ ï‡äòðŁìóâàâ  ò‡ ïîº‡òŁ÷í‡ æŁºŁ, ÿŒ‡ îð‡”íòóâàºŁæÿ íà
”âðîïåØæüŒ‡ òà íàö‡îíàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷í‡ ö‡ííîæò‡.
´ 1999 ð. î÷îºþâàâ ðàØîííŁØ łòàÆ ŒàíäŁäàòà íà ïîæàäó ˇ ðåçŁäåíòà
“âªåíà Ìàð÷óŒà. ` óâ ä‡ÿºüíŁì ó÷àæíŁŒîì âŁÆîð‡â ó 2002 òà 2004 ðð.
 Éîªî îðªàí‡çàòîðæüŒ‡ çä‡Æíîæò‡ äóæå äîïîìîªºŁ íàì â îðªàí‡çàö‡¿
âŁÆîð÷îªî ïðîöåæó ó äí‡ ˇîìàðàí÷åâî¿ ðåâîºþö‡¿ íà òåðåíàı íàłîªî
Œðàþ,  ªîâîðŁòü “âªåí ßðìîºþŒ, Œåð‡âíŁŒ łòàÆó ŒàíäŁäàòà ó
ˇðåçŁäåíòŁ ÓŒðà¿íŁ ´ ‡Œòîðà ÞøåíŒà ó 2004-2005 ðð.  ˇ åòðî ßŒŁìîâŁ÷
ïðàöþâàâ çàæòóïíŁŒîì Œåð‡âíŁŒà ˛ æòðîçüŒîªî łòàÆó. Õî÷ ÷åðåç ïîâàæíŁØ
â‡Œ â‡í ìåíłå çàØìàâæÿ Æåçïîæåðåäíüî àª‡òàö‡Øíîþ ðîÆîòîþ, àºå çðîÆŁâ
Æàªàòî äºÿ îðªàí‡çàö‡¿ âŁÆîð÷îªî ïðîöåæó òà àŒòŁâíîªî ïðîòŁæòîÿííÿ
æïðîÆàì ôàºüæŁô‡Œàö‡¿ âŁÆîð‡â.
´àæŒî ïåðåæŁâàâ ˇåòðî ßŒŁìîâŁ÷ âòðàòó íà ïî÷àòŒó òðåòüîªî
òŁæÿ÷îº‡òòÿ ìàìŁ, à ïîò‡ì ‡ äâîı Æðàò‡â. ˝å çì‡ª çìŁðŁòŁæÿ ç‡ æìåðòþ
äðóæŁíŁ ó ÷åðâí‡ 2005 ð. ˚ îºŁ ïðŁðîäíŁØ äºÿ ˇ åòðà ßŒŁìîâŁ÷à îïòŁì‡çì
‡ çàªàðòîâàí‡æòü äî âŁïðîÆóâàíü äîº‡ ÆðàºŁ ªîðó, ï‡äæòóïíî ï‡äŒðàºàæÿ âàæŒà
íåäóªà, ÿŒà, ïîïðŁ âæ‡ çóæŁººÿ º‡Œàð‡â ‡ ÆºŁçüŒŁı, âŁÿâŁºàæÿ æìåðòåºüíîþ.
˝à çàâåðłåííÿ ïîâòîðþ æºîâà ì‡æüŒîªî ªîºîâŁ Òàðàæà ˇ óæòîâ‡òà ç Øîªî
íåŒðîºîªó ï‡æºÿ æìåðò‡ ˇ åòðà ßŒŁìîâŁ÷à ßðåì÷óŒà: ˝åıàØ ïàìÿòü ïðî
öþ ÷óäîâó ºþäŁíó çÆåðåæåòüæÿ íàäîâªî ó æåðöÿı íàłŁı Œðàÿí.
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